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ABSTRAK
Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Unsyiah merupakan lembaga yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan
fungsi di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat. Selama ini, LPKM Unsyiah menyajikan informasi mengenai jadwal upload
proposal, Jenis dana yang dibuka, dan proposal yang lulus untuk didanai diberitahukan  melalui papan pengumuman dan mengirim
surat ke fakultas-fakultas di lingkungan Unsyiah. Wordpress  merupakan Content Manajemen System (CMS) yang digunakan untuk
membangun, mengubah dan mempublikasikan konten ke dalam sebuah website. Perancangan aplikasi ini menggunakan CMS
Wordpress yang berkoneksi dengan server Apache dan domainnya diletakkan di puksi Unsyiah. Website ini memiliki fitur embed
frame informasi SIM-LITABMAS untuk mendapatkan informasi terkini dari website SIM-LITABMAS. Fitur lainya adalah embed
frame kuisioner google drive untuk melihat studi kelayakan penggunaan aplikasi ini. Selain itu, website ini dilengkapi fitur
keamanan  untuk form login administrator.
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